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1 En 1997 l'activité de prospection aérienne sur 12 communes autour de Châteauroux a
consisté en un vol d’1 h 15 le 13 juillet . Outre l’emprise des divers travaux connexes à
l’autoroute A20, l’extension réelle des travaux d’aménagement de la RD 67 a également pu
être  contrôlée  à  l’est  de  Châteauroux ,  surtout  dans  la  partie  située  à  proximité  du
sanctuaire gallo-romain de « l’Île de l’Indre » (commune d’Etrechet). Cette année outre
des enclos, des villas gallo-romaines et des traces de parcellaires fossiles ont été repérées
notamment  sur  les  communes  de  Saint-Maur  et  Villers-les-Ormes.  Ces  découvertes
complètent celles des années précédentes et laissent entrevoir une trame générale.
2 Un site identifié sur la commune de Diors date de la Seconde guerre mondiale, ce qui
soulève le problème de l'enregistrement de ces vestiges, d'un patrimoine récent, avant
qu'ils  ne  disparaissent.  Cette  année  fut  également  celle  de  l'achèvement  d'un  très
important travail de dépouillement et de transcription des archives écrites concernant
l'agglomération  et  la  commune  de  Déols.  L'exploitation  systématique  de  toutes  les
mentions, y compris les registres des délibérations de la commune, a permis de relever
toutes les dénominations de lieux à travers le temps et de localiser certains bâtiments. Ce
travail sur l'évolution à travers les époques des noms de rues et des 290 lieux-dits de la
commune de Déols, sera publié en 1998.
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